





The Cooperation between School, Family and Community:





















































































































































































































































































































































ちなみに平成 26 年 4 月 1 日現在で、大阪府内でコミュニティ・スクールの指定を受けているのは、河内長野市
の 13 小学校のみである。大阪市にも堺市にも文部科学省のコミュニティ・スクールの指定を受けた学校はない。
（４）佐藤晴男「『新しい公共』に基づく学校と地域の関係再構築―コミュニティ・スクールの実態から見た新た

























谷山優子 ,『問題行動の早期発見と効果的な指導』（第 8 章）「生徒指導・進路指導」( 田中智志監修林尚示編著 ),2014,
　一藝社

